

















(engagement displays)を 分析 している。例えば、他の参加者に対 して参加 し
ようという態度 (engagement)を 示しているとは、共に会話に参加 し、その瞬
間の会話に対する注目を表わしていることだとしている (p.96,125)。 一方、
参加 しようとしない態度 (dヽ engagement)を 示 しているとは、会話相手の方
に向いておらず、話すなどの共同行為への不参加を示すものだという (p.101)。





会話夕Ⅸl)の 1行 日に起こった 6秒間の沈黙にあたる図 1で は、参加者全員が
下を向き、ジュースを注いだり、飲んだりする行動をして、会話への不参加態





Erickson(1976)と Enckson and Shuttz(1982)は 、カウンセラーと学生の面
接の分析で、会話がうまくいっている時には、両者の体の動 き (頭 、腕、上
体、足)と 言語行動が同調 して同時に行われたのに対し、反対に、問題のある
瞬間 (uncOmfortable moments)に は、このような両者の同調 した同時行動が
起こりにくかったとしている。そして、このような問題のある瞬間は、異文化
間、異人種間の面接に起こりやすかったとしている (Erたkson 1976と Enck―











すとしている (Kendon 1990:114)。 したがって、Kendon(1990:114)は、相互











(hearership)」 、つまり、会話に参加 しようとする態度 (engagement)を 示す
一つの方法であり、もし参加者が互いに目を合わさないでいる場合は、一時的









分析する会話資料は、20-30代 の日本語母語話者 2人 (仮名 :高志、八重 )
と日本語学習者 (仮名 :ロ ン、スー)に よる約45分間の初対面の日本語自由会




から 1年半程度の親 しい友人同士であった。ロンとスーは、同大学の 3年生の








度と不参加態度を相互に示 し合つているかについて、次の 2つ の会話例をもと
に分析する。
3.2.1 会話伊Kl):お 名前は ?
会話夕虫1)で は参加者は、言語的・非言語的に他の参加者の会話への参加を促








まった。この結果、会話夕虫1)の 1行 日の 6秒間の沈黙が起こり、誰も前の話題
について話さず、下を向いてジュースを注いだり、飲んだりする単独的な行為
に従事 し、不参加態度を示 していた (図 1)。
この 1行 日の 6秒間の沈黙の間、ロンは、一度、高志を見るが、高志は下を
向いて不参加態度を示しているので、また下を向き、そして、 2行日で、もう
一度高志を見て、「あの―Jと 言つて、高志の視線を得ている。そして、さら








このように、ロンが言語的に (「 あの―、お名前は ?」 )、 また、非言語的に
(膝 を叩 く、頭を傾ける、前傾姿勢になる)高志の注意を明示的に引こうとし
ているのは、ロンが高志を見た時、高志がロンを見ていなかったからであると
いえる。それは、すなわち、Goodwin(1980287)の 「ルール 1:話 し手は
ターンの途中で聞き手の視線を得なければならない」からであるといえる。ま
た、スーの生い立ちと容姿という話題展開をこれ以上続けるには難しいと思わ











名前を聞き出すために、ロンと共に参加態度を示 している (図 2、 図 6)。
また、八重は、 3行 日のはじめは高志を見ているが (図 2、 図 6)、 高志が
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図 5:八重と高志がロンを見る (会話夕11)2行 日)












図7:八重と高志がロンを見る (会話夕『 1)3行 日)

































図10:高 志とスーが机の上に手を置いて参加態度を示している (会話(217行 日)
は、「え、じゃあ、Cの ?Jと 言いながら、机を 1回叩き、両手を机の上に置
いて、スーに対 して、会計学の専門クラスを取る前に履修するC先生の授業を
取っているかどうか尋ね、スーが会計学の話題に再び参加するように促す。そ
れを受けて、24行 日の「はい、あの、一応プリビジネス ?」 で、スーがプリビ
ジネスのクラスを取っていると述べると、25,27,29行 日で、高志は、机に両
手を置いたまま、前傾姿勢になり、スーに視線を向けて、「あ、ほんとに ?















図13:高 志が机を3回叩く (会話夕Щ2B3行 日)
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ノt重とスーはジュースを欺んでいる。       ロンカう専まを月て、下を膚 ぐ
(図 1)            ‖
1(        60秒 間の沈黙            )
スーカゞ高志を月て、前傾姿勤 _‐ なる。
||
ロンカ=高志を月る。  ロンカゞ膝″ /7〈 。こどθソ ″ンカ瀬 を″′ナて前傾姿勢になる。″7`リ
||         ||        ||
2 ロン: あの一、             お名前は ?
||                ||
高志とノt重力泊 ンを月る。こ25ノ      高志力ゞ下を月る。
ノt重力
'高志″泌 。  高志とス重″ゞロンを月る。
こ22、 2θ
'    
こ図 7ソ









||     ||
スーカ泊 ンを月る。  高志と/t重″シ ンを月る。









3ス ー:          違います。
4 ロン: と、私は日本語の三年生ですけど。
ノt重″ツ ーを月る。     ノ建藪″ゞr7ン を月る。
||             ||





ス重″'高志を月る。 ノt重¨ 膝をr17ぐ 。





14ス ー: いやあ。 1笑い |
高まカオ手で材を″〈。 高志″法 ―を月る。





16ス ー:      まだ会計学の
高レ 治手をθ回縦l_振つて、力 _眉 〈。 高志力ゞ両手を死l_‐置く。こどJの



















25高志 :〈 WHあ 、ほんとに ?WH〉
スーカゞ前傾姿勢l_な る。
||
26ス ー:〈 WHは い。WH〉
27高志:〈 WHほ んとに ?WH〉








||      ||
32ス ー: いや、ちょっ、そうですか。
高志″'両手で材をθ Ξ
r17い て、 ″7ノ″ 夕に置 (。




スーカ奮 手で″分の算を考す。 スー″オ チを初に置く。
||       ||
34ス ー: あ、私も本当に困ってます。
スー″,左 チを現からグ/い てFろ す。スーカゞ後ろl_姿勢を戻す。
||   ||
35ス ー: //ど うしようかなと。
36高志:  え、な、今どれをどれを取ってるん ?
〃どのクラス。
37ス ー:  いや、今は取ってないんです、実は。 1笑い|
高志力ゞ下を洵ぐ。
||
38高志 :あ っ取ってない。//1笑い |
スーカゞ下を洵ぐ。
||
39ス ー:         1笑 い|
ノ建曇″
'ス
ーを月る。
||
40八重 :1笑い |
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41高 志: そうかあ。
||
スーカ
'高志を月る。
スーが下を/●7く 。(gノク
||
42ス ー: ええ。
―- 98 -―
